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Posto che sia b = 1, h = 2, δ = 1
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Posto che sia b = 1, h = 2, δ = 1 si determini A in modo che il valore
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La funzione di costo nel caso in esame diventa
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Calcoliamo le derivate parziali
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facendo denominatore comune, e preso il solo numeratore della frazio-
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facendo denominatore comune, e preso il solo numeratore della frazio-
ne algebrica ottenuta, troviamo:

























































che porta alla quantita` a numeratore
3R−Q (R)
Le coordinate del punto stazionario si trovano uguagliando a zero le
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che porta alla quantita` a numeratore
3R−Q (R)
Le coordinate del punto stazionario si trovano uguagliando a zero le
due formule (Q) ed (R) ricavando Q ed R ottenendo il sistema−2A+Q2 − 3R2 = 03R−Q = 0






















































non resta, a questo punto che uguagliare al valore assegnato
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Posto che sia A = 1, h = 2, δ = 1
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Posto che sia A = 1, h = 2, δ = 1 si determini b in modo che il valore
del costo minimo sia 1
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facendo denominatore comune, e preso il solo numeratore della frazio-
ne algebrica ottenuta, troviamo:













































che porta alla quantita` a numeratore











che porta alla quantita` a numeratore
−bQ+ bR+ 2R (R)
Le coordinate del punto stazionario si trovano uguagliando a zero le
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che porta alla quantita` a numeratore
−bQ+ bR+ 2R (R)
Le coordinate del punto stazionario si trovano uguagliando a zero le
due formule (Q) ed (R) ricavando Q ed R ottenendo il sistemabQ2 − bR2 − 2R2 − 2 = 0−bQ+ bR+ 2R = 0























































non resta, a questo punto che uguagliare al valore assegnato
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Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui:
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Quale deve essere il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost
e` 5 il lotto economico sia 10/3?
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Si comincia, come al solito dalla soluzione dell’equazione I(t) = 0
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+Q = 0 =⇒ T = Q
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+Q = 0 =⇒ T = Q
Calcoliamo il carico medio
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+Q = 0 =⇒ T = Q














+Q = 0 =⇒ T = Q

















+Q = 0 =⇒ T = Q









La funzione di costo, con A non specificato e h = 5 e`
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+Q = 0 =⇒ T = Q

























+Q = 0 =⇒ T = Q


























+Q = 0 =⇒ T = Q
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δ = δ(t) sia funzione continua e positiva del tempo t. La dinamica del
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Supponiamo che δ(t) ≥ 0
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In questo modo l’equazione (1) ha soluzione per ogni Q > 0
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In questo modo l’equazione (1) ha soluzione per ogni Q > 0
Per determinare i costi di immagazzinamento occorre la media inte-
grale su di un periodo della funzione I(t) :
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In questo modo l’equazione (1) ha soluzione per ogni Q > 0
Per determinare i costi di immagazzinamento occorre la media inte-
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Ricordando la definizione di Q:
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cambiando l’ordine di integrazione:
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la funzione di costo totale diviene:
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δ(τ ) dτ =∞
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Supponiamo esistano c > 0 e α ≤ 1 tali che:
δ(τ) ≥ c
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Dimostrazione Dalla definizione otteniamo:
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Infatti, osservato che Q→ 0 =⇒ T (Q)→ 0,
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da cui segue che C(Q)→∞ per Q→ 0
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Studiamo C(Q) per Q→∞
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Infatti per valori grandi di Q per ipotesi abbiamo:
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che impedisce a C(Q) di andare a zero quando Q→∞ e assicura che
l’inf e` piu` grande di zero.
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Per Q→ 0 l’espressione fra parentesi e` negativa, mentre
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Per Q→ 0 l’espressione fra parentesi e` negativa, mentre
la stessa espressione e` positiva per valori grandi di Q
